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the leadership of George
 
T. 
Matthews, the Spartan Glee 
Club 




Wednesday  evening, June 
1st, 
in the Morris Dailey 
until-
toriuin at 8:20. 
The program, which will be it, 
two parts, promises to be %. 
interesting. l'he first part ss 
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"Salutation"  (Gain, 
"Waters
 Ripple and Flow"
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morning:
 
Mrs. Joy passed on  
forty; tonight. tiers 
'I litirstlay, three 
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 and a dear 
ntl. I know you 
and 
..ir family have 
lost much 
re. We art all saddened.
 
.1 baffled. 
That little lady 
one of the great ont., of 
is earth. Iler place cannot 
fillet!. 
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 by the 
Associated  
Students
 of San 
Jo.  State 
College. 
Entered  as a 
amend

































Inasmuch as 1 am 
a Phy-Ed 
major,






 past week 




















body.  There 
are i 







I),  I 
to 
view me as disloyal
 to their 
department.
 
Nothing is farther from tre 
truth.  The two 
sides
 are merely 
seeing the situation 
from different 
view -points. The Phy-Eds wish 
to elect their candidate in order 
to influence student government.
 
I believe that Warinke
 could and 
would arouse greater sports en-
thusiasm on the part of the stu-
dent body. For, after all, sports 




 It can not 
thrive independently of general 
interest on the part of these stu-
dents in all phases of college 
activity. 
banned and that those who desire 
freedom
 must at least sleep one 
night on the allegations of their 
complaints.  The new order is 
"filed - today - and - granted - to-
morrow."
 
   
Even the most hard-hearted of 
us are inclined to lie tender-
hearted at times. This was illus-
trated recently when Arthur Goe-




 he was in-
formed that his 
mechanic,
 R. J. 
Hiss of Dallas, had been killed in 
an accident. Goebel was also a 
victim.
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 life, 
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y a no. some day a real school uf 
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is to be seen in 
his third 
role.
 the Reverend 
Chasublethe
 
personification  of purity 
and  holi-
ness that finally fill's in love. 
Playing 
opposite
 Sanders. Ruth 
Montgomery,  president 
of Play. 
ers, is to be seen 
as
 Miss Prism. 
Other 








 and Alfred 
Dunn.  
Season tickets
 for the 1932-3
 








































of the social life 
in China, 
and  gave 
short  glimpses 
of the
 student 
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Miss Wright. lia,ing 
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Arnold  App:egarih, 
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 Serves a 
Patriotic Meal Thursday 
Thursday the rahderi, 
a 
patriotic
 luncheon for 
student.
 
of the campus, giving them a 
change
 in 
atmosphere  willi decor 
idiom
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move too a new situation
 at the 
beginning

















activities to first 
year teams 
only.  However, if a 
man is a junior 
college transfer, 
he will not have to 
be a student 
body 
member  
for one s.car in 
or-
der to 
be eligible for rvarsity 
competition.  
With the formation of 
an
 actual 
San Jose State Freshman football 
squad and other Frosh teams to 
follow, it should be fitting and 
proper to give some toren of rec-
ognition to these men. 
One of the most tragic 
affairs 
in Spartan athletics 
was the 
Spartan reserve basketball 
team.  
Here was a group of men,
 donat-
ing( and it was just this,) every 
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believes  in setting 
traditions of 
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